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MOTTO 
“Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil, siapa yang  bersabar pasti 
beruntung, siapa yang menapaki jalan-Nya akan sampai tujuan.” 
“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha disertai dengan 
doa, karena sesungguhnya nasib semua manusia tidak berubah dengan sendirinya 
tanpa berusaha.” 
“Ilmu bukan hanya untuk masa muda tapi untuk seumur hidup.” 
“Kerjakan apa yang bisa dikerjakan, jangan menunda-nunda hingga waktunya 
hampir habis.” 
“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” (Q.S Al-Insyirah, 6-8) 
"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua." (Aristoteles) 
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ABSTRAK 
 
Tri Sayekti S041502018: Pengembangan  Modul Pembelajaran Kesehatan 
Reproduksi untuk Mencegah Perilaku Sexual  Menyimpang Remaja 
Tunagrahita. Tesis. Pendidikan Luar Biasa, Program Pascasarjana, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta. 2017. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mendiskripsikan proses 
pembelajaran dan pemahaman siswa tunagrahita remaja tentang  kesehatan 
reproduksi pada saat ini, (2) mendiskripsikan prosedur pengembangan modul 
pembelajaran kesehatan reproduksi yang sesuai dengan karakteristik siswa 
tunagrahita usia remaja, (3) mendiskripsikan kualitas modul pembelajaran 
kesehatan reproduksi untuk mencegah perilaku menyimpang seksual siswa 
tunagrahita remaja menurut penilaian para ahli, dan (4) mendiskripsikan tingkat 
kelayakan modul pembelajaran kesehatan reproduksi untuk mencegah perilaku 
menyimpang seksual siswa tunagrahita remaja menurut penilaian guru. 
 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan 
(Research and Development). Prosedur pengembangan penelitian ini 
menggunakan model pengembangan ADDIE dari Januszewski dan Molenda. 
Namun pada penelitian ini tahap yang dilakukan adalah ADDE yakni: (1) 
Analysis, yaitu analisis kebutuhan pengembangan modul pembelajaran, (2) 
Design, yaitu pembuatan desain modul pembelajaran, (3) Development, yaitu 
memproduksi modul pembelajaran dan mengujicobakannya, (4) Evaluation, yaitu 
mengevaluasi modul pembelajaran berdasarkan hasil uji validitas ahli dan uji coba 
produk. Subjek penelitian adalah 54 Siswa tunagrahita usia remaja dan 30 guru 
kelas yang mengajar siswa tunagrahita. Pengumpulan data dilakukan 
menggunakan angket, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis statistic deskriptif.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses pembelajaran mengenai 
materi kesehatan reproduksi belum diajarkan secara maksimal dan pengetahuan 
siswa mengenai materi kesehatan reproduksi juga masih tergolong rendah, (2) 
prosedur pengembangan modul pembelajaran meliputi tahap Analysis, Design, 
Development, dan Evaluation, (3) Hasil validasi ahli mengenai kualitas modul 
pembelajaran kesehatan reproduksi remaja tunagrahita termasuk dalam kategori 
sangat baik dengan rerata 84.5%, dan (4) Tingkat kelayakan modul pembelaajran 
kesehatan reproduksi remaja tunagrahita menurut uji coba produk termasuk dalam 
kategori sangat baik yakni dengan nilai rerata 88%.  
Kata kunci: Modul Pembelajaran, Kesehatan Reproduksi, Perilaku Seksual  
Menyimpang,  Remaja Tunagrahita 
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ABSTRACT 
Tri Sayekti S041502018: Reproduction Health Learning Module 
Development to Avoid Deviant Sexual Behavior on Mentally Retarded 
Teenager. Thesis. Special Education, Postgraduate Program, Sebelas Maret 
University, Surakarta, 2017. 
The aims of this research are to: (1) describe learning process and 
understanding of mentally retarded teenager students about current reproduction 
health, (2) describe procedure of suitable learning module development of 
reproduction health with mentally retarded students in teenage, (3) describe 
quality of reproduction health learning module to avoid deviant sexual behavior of 
mentally retarded teenager students according to experts, and (4) describe 
appropriateness level of reproduction health learning module to avoid deviant 
sexual behavior of mentally retarded teenager students according to teachers’ 
assessment.  
Research model used is research and development research (R&D). 
development procedure used in this research is ADDIE development model from 
Januszewski and Molenda. However, in this research, it steps of ADDE, namely: 
(1) Analysis, analyzing learning module development needs, (2) Design, 
constructing learning module design, (3) Development, producing learning 
module and trying it out, (4) Evaluation, evaluating learning module based on 
expert validity test and product trials test. Subject in this research was 54 mentally 
retarded students in teenage and 30 class teachers teaching mentally retarded 
students. Data was collected through questionnaire, interview, and observation. 
Data was analyzed by using descriptive statistical analysis. 
The result of this research showed that (1) learning process about 
reproduction health was not maximally taught yet and students’ knowledge about 
reproduction health was low, (2) steps of learning module development procedure 
covered Analysis, Design, Development, and Evaluation, (3) result from expert 
validation about the quality of reproduction health learning module for mentally 
retarded teenager was in excellence category with mean 84.5%, and (4) 
appropriateness level of reproduction health learning module for mentally retarded 
teenager according to product trials was in excellence level with mean 88%. 
Key word: learning module, reproduction health, deviant sexual behavior, 
mentally retarded teenager 
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